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Под экономической безопасностью принято понимать способ-
ность совокупности ресурсного, финансового, квалификационного, 
технико-технологического потенциалов и организационных структур 
сформировать экономическую систему, позволяющую государству 
эффективно конкурировать на мировом рынке, отстаивать нацио-
нально-государственные и геополитические интересы.  
В настоящее время основными проблемами обеспечения эконо-
мической безопасности для Республики Беларусь являются: недоста-
точное финансирование реального сектора экономики; высокая сте-
пень износа основных фондов, высокие издержки производства и 
технологическая отсталость ряда отраслей промышленности; дефи-
цит оборотных средств у хозяйствующих субъектов; недостаточно 
эффективное внедрение результатов НИОКР в промышленности; 
дисбаланс экономических интересов различных общественных 
группировок; применение другими странами мер, ужесточающих 
технические и экономические стандарты и требования для белорусских 
производителей, что затрудняет выход и/или удержание на мировом 
рынке; рост цен на импортируемые топливно-энергетические ресурсы; 
неустойчивость экономических соглашений с государствами-партнера-
ми; изменение конъюнктуры мирового рынка.  
В связи с этим основными направлениями повышения экономи-
ческой безопасности в Республике Беларусь должны стать: монито-
ринг внешних и внутренних угроз национальной безопасности; до-
стижение баланса интересов населения, государства и бизнеса; обес-
печение социально-экономического развития; непрерывное совер-
шенствование законодательства и т.д. 
  
